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26. veebruaril 2003 sai 70aastaseks staaþikas
ortopeed Arne-Lembit Kööp.
Ta on sündinud Tallinna lähedal Kallaveres. Tartu
ülikooli arstiteaduskonna lõpetas ta 1957. a.
Stuudiumi vältel süvenes tema soov valida kirurgi
eriala. Esimene tööpäev kirurgina algas 17.07.1957
Tallinna Keskhaiglas. Edasi sai temast traumatoloog.
Tallinna Keskhaiglas juurutas ta põetuste ravis
intensiivravi võtteid ja nahaplastika kasutamist.
Kogu oma elu on ta töötanud oropeedi-
traumatoloogina ja osakonnajuhatajana Tallinna
keskhaiglas. Vahepeal küll 14 aastat A. Seppo nim
kliinikus, kuna keskhaigla vastav osakond oli suletud.
Ta on esitanud-avaldanud 25 ettekannet ja
publikatsiooni, kus on kokku võetud kliinilise töö
kogemused ja ka ülevaated eriala arengust Eestis.
Ortopeed Arne-Lembit Kööp 70
Arne-Lembit Kööp on Eesti Traumatoloogide ja
Ortopeedide Seltsi asutajaliige, aastaid olnud
juhatuse liige ja sekretär. Paljude aastate vältel on
ta olnud ortopeedide atestatsioonikomisjoni
sekretär.
Juubilaril on ka mitmeid hobisid: kalapüük,
jahilkäimine, fotograafia, viimastel aastatel on
lisandunud mesindus ja aiatöö.
Dr Arne-Lembit Kööp on olnud paljudele
tänastele ortopeedidele õpetajaks ja heaks
kolleegiks. Õnnitleme juubilari, soovime jätkuvat
energiat ja rahulolu leidmist oma töödest-
tegemistest.
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Ilse Šeffer
04.07.1926–29.11.2002
Pärast rasket haigust lahkus 29. novembril meie
hulgast Eesti vanema põlvkonna sisearst,
reaumatoloog ja õppejõud, dotsent Ilse Šeffer
(sündinud Kurik).
Ta sündis Viljandis teenistujate perekonnas.
1944. a-l astus ta TRÜ arstiteaduskonda, mille
raviosakonna lõpetas 1950. a cum laude. Ilse Šeffer
asus seejärel tööle TRÜ hospitaalsisehaiguste
kateedrisse, kus töötas pensionile minekuni 1993. a-l.
Kandidaadiväitekirja “Seerumkoliinesteraasi
aktiivsuse dünaamika haavandtõve haigeil uniravi
vältel” kaitses ta 1954. a. Tema teadusuuringute
keskmes olid reumaatiliste haiguste diagnostika,
immuunpatoloogia ja ravi.
Dotsent I. Šeffer oli väga lugupeetud ja hinnatud
arst ning õppejõud, inimesena südamlik ja alati
abivalmis.
Sügavas austuses ja tänutundega mälestades
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